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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh struktur kepemilikan 
terhadap investasi CSR pada perusahaan-perusahaan di Indonesia. Penelitian ini 
menggunakan data dari lima ratus dua puluh lima laporan tahunan yang dihasilkan 
oleh dua ratus lima puluh enam  perusahaan di Indonesia.  Peneliti menggunakan 
data sekunder berupa nilai moneter investasi CSR, struktur kepemilikan 
perusahaan dan penjualan atau pendapatan perusahaan yang diperoleh dalam 
laporan tahunan perusahaan yang diunggah ke laman resmi BEI. Data tersebut 
kemudian diolah melalui aplikasi olah data EViews v. 9 menggunakan regresi 
data panel Random Effect. Berdasarkan analisis data yang dilakukan, diperoleh 
hasil bahwa kepemilikan institusional dan manajerial tidak berpengaruh terhadap 
investasi CSR pada perusahaan di Indonesia. Namun, kepemilikan asing memiliki 
pengaruh positif terhadap investasi CSR. 
Kata kunci: investasi CSR, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, 
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This study aims to examine the effect of ownership structure on the CSR 
investment in Indonesia. This study has used data from five hundred and tweenty 
five annual report that published by two hundred and fifty six companies in 
Indonesia. This study use secondary data about monetary value of CSR 
investment, ownership structure and sales/revenue of the companies that obtained 
from their uploaded annual report in IDX website. Using EViews v. 9, the data 
has analysed by using Random Effect  panel data regression. The analysis result 
is that institutional and managerial ownership didn’t have effect to CSR 
investment in Indonesia. But, foreign ownership have positive impact to CSR 
investment. 
Key words: CSR investment, institutional ownership, managerial ownership, 
foreign ownership. 
